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Resumen  
La presente investigación tuvo como finalidad de evaluar el nivel de deserción escolar en los 
estudiantes del quinto de secundaria del centro de educación básica alternativa Santo 
Toribio. La muestra de 24 estudiantes de la institución educativa. La investigación es de 
enfoque cuantitativo, es de tipo básica, con un nivel no experimental. Se tuvo como técnica 
la encuestada, y se ha utilizado la escala de actitudes hacia la conservación ambiental como 
instrumento.  Los resultados obtenidos nos indican que el nivel de deserción escolar desde 
su dimensión condiciones económicas presentan un alto riesgo con un 69%, mientras que 
por su dimensión problemas de desempeño escolar también con un 61%, la metodología del 
docente presenta un bajo riesgo con un 50%. Estos resultados permiten concluir que el nivel 
de deserción escolar en los estudiantes del quinto de secundaria de la institución presenta un 
mediano riesgo con un 50%.  
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The purpose of this research was to evaluate the level of school drop-out in students in the 
fifth year of secondary school at the Santo Toribio alternative basic education center. The 
sample of 24 teachers of the educational institution. The research has a quantitative approach, 
is of a basic type, with a non-experimental level. The respondent's technique was used, and 
the scale of attitudes towards environmental conservation has been used as an instrument. The 
results obtained indicate that the level of school dropout from its economic conditions 
dimension presents a high risk with 69%, while due to its dimension school performance 
problems also with 61%, the teacher's methodology presents a low risk with a fifty%. These 
results allow us to conclude that the level of school dropout in the students of the fifth year of 
secondary school of the institution present a medium risk with 55%. 
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